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действий по сокращению коррупции. Третий принцип - привлекательность. 
Участие в реализации программы должно быть выгодным для её участников. 
Не только в стратегическом плане, но и в тактическом. Речь здесь идёт о соотно-
шении затрат и результатов. Участие в программе должно повышать и её капита-
лизацию для участников. Четвертый принцип - гибкость. Каждый участник дол-
жен суметь адаптировать к своим возможностям и ресурсам данную программу и 
соотнести её с теми задачами и интересами, которые стоят перед участниками 
программы. Пятый принцип - открытость. Программа должна быть открытой для 
присоединения всем компаниям и организациям. При этом участники программы 
должны иметь возможность совместно осуществлять различные проекты, в том 
числе локальные, и укреплять свои деловые отношения с иностранными контр-
агентами, где они могут реализовать совместные гуманитарные проекты, в том 
числе по повышению своей репутации в стране партнёра. К настоящему моменту 
о своём присоединении к этой программе заявило более 70 российских компаний 
и организаций. А это говорит о том, что страна решает свои проблемы.  
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Уже на протяжении многих лет ведутся переговоры о вступлении России в 
ВТО. При этом в переговорах с Россией участвовали 78 государств, 64 из которых 
являются членами ВТО. Вступление в ВТО должно отвечать стратегической цели 
Российской Федерации достижения экономической безопасности и политической 
независимости. Однако, существует ряд проблем модернизации российской эко-
номики при вступлении нашей страны во Всемирную торговую организацию. 
Во-первых, российская экономика как неконкурентоспособная рискует 
потерпеть поражение при вступлении в ВТО в силу следующих причин: рост 
конкуренции, поглощение слабых производств, закрытие предприятий и рост 
безработицы, рост цен, угроза аграрному сектору.  
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Во-вторых, при вступлении в ВТО России придется пойти на существен-
ное смягчение таможенного режима [Сурин, 2003], что негативно скажется на 
пополнении государственного бюджета за счет снижения таможенных пошлин, 
сборов, налогов и будет иметь отрицательные последствия для отечественных 
товаропроизводителей. 
В-третьих, в результате вступления в России ВТО ожидается активизация 
зарубежного конкурентного бизнеса по захвату российского рынка, т.е. вывод 
на рынок новых торговых марок, качественных и доступных; увеличение рек-
ламы, что приведет к заметному падению российского производства в более 
уязвимых отраслях экономики (аграрный сектор, металлургия, обрабатываю-
щая промышленность и пр.), поглощению отечественных предприятий зару-
бежными и умышленному банкротству «неугодных» производств.  
В-четвертых, при вступлении нашей страны в ВТО значительно усилится 
уже существующая неравномерность экономического развития российских ре-
гионов [Солобозов], поскольку кроме регионов-доноров (богатых сырьем тер-
риторий), в России существуют и слаборазвитые регионы, которые не смогут 
выдержать натиска конкуренции иностранных товаров. 
Основной причиной превосходства развитых иностранных компаний яв-
ляется использование современных маркетинговых, производственных и 
управленческих технологий, поэтому успешная модернизация российской эко-
номики должна быть направлена в первую очередь на повышение конкуренто-
способности производимой отечественной продукции. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ                          
В УСЛОВИЯХ ВТО 
 
Любая страна, присоединяющаяся к Всемирной Торговой Организации, 
делает это добровольно и осознанно в целях глобальной интеграции в мировую 
